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l)じnlikitin stlrat iZin illi
l1lCStHlytl
: Krtttti:; srtl Scriin, i'l s/d ltr Juli 20lti
: LJttir.'crsitas Atittii .litva Yogyakarta
clikcluarkup urttuk ciapat clilaksanakan clan ciipergunakan sebagaitlrana
I ctttirttslttl :
1. Kr;trr0 JUrusurr Ilatlta tlitrt l'Cttrltkit 
'l'rtrttlrttltl'lt l:allcrtl LJnand
l. \'itrtg ber:;ltrrgktttatl
.i ,'\ rs ip.
Jalllttlttt
cr,"ffi,.,*d;'
Penyakit Tuntbuhan Faku ltas Pt'rrtan iatl
Universitas Andalas.
No. h'rrrna/NIl' i)li rli:, i*r t/(i uI






Koor,iinator Prodi Proteksi T'anatttatl
Jurusan [larna dan Penyakit Tunrbuhatt
Faku ltas Pe rtan ian U,rfygf-t!g!*{"dglll
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